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REALES ORDENES
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Excmo. Sr. : Vistas las Reales órdenes dirigidas con fe
cha 8 de los corrientes a esta Presidencia del Consejo de
Ministros por los Departamentos de Estado y de Guerra,
solicitando la aclaración de algunos artículos del Regla
mento provisional de 17 de junio último para la aplicación
del Real decreto-lev de 24 de marzo de 1926, por el que
se concede exención del servicio militar a los españoles
que con un año de anterioridad a su alistamiento residie
ran en las demarcaciones consulares citadas en el art.
de dicho texto legal, S. M. el Rey .(q. D. g.), a propuesta
de esta Presidencia y de conformidad con lo informado
por dichos Ministerios, ha tenido a bien disponer lo si
guiente :
Que existiendo contradicción entre lo dispuesto en
el párrafo segundo de la base tercera del decreto-ley de 24
de marzo de 1926 y lo preceptuado en el art. 9." y corre
lativos del Reglamento de 17 de junio último, al determi
nar las cuotas que han de abollar los jornaleros o braceros,
cuando se torne como base de fijación de dichas cuotas el
certificado de nacionalidad, se ponga fin a la aludida anti
monja legal, .armonizando el precepto reglamentario con el
legislativo, en los términos siguientes :
"A los efectos del pago de las cuotas, los mozos que
presentel3 certificados de nacionalidad de cuarta clase, o
sea de jornaleros, o a cuyo padre corresponda dicha clase
de certificado cuando la cuota se fije tomando como base
el certificado paterno, pagarán la cuota de I.Too pesetas,
mínima de las establecidas en el Real decreto-ley, no ri
giendo la de 3.000 pesetas mas que para los casos en que
deban fijarse las cuotas atendiendo a la cédula personal y
sea ésta de cuarta clase.
Los españoles que, no obstante encontrarse en el caso
previsto en el párra io anterior, hubiesen ingresado una
cuota superior a la que les corresponda abonar a tenor del
mismo, siempre que hubiesen hecho el pago de una sola
vez de todas las anualidades que, según los preceptos del
decreto-ley, les fuesen exigibles, tendrán derecho a que se
les devuelva la diferencia ingresada de más, a cuyo efec
to deberán presentar su reclamación, acompañada de los
justificantes, en el Consulado en que se hubiese efectuado
la operación.
En el caso de no haberse pag.ido más que el primer
plazo, la diferencia en más, ya percibida, les será abonada
como entrega a cuenta de anualidades sucesivas, hacién
dolo constar así en su cartilla militar por el Consulado res
pectivo."
2.° 'Que habiéndose presentado la duda de si el ar
tículo del Reglamento tenía o no aplicación para los
mozos pertenecientes a los reemplazos de 1926 y anterio
res, se aclare el contenido de las disposiciones transito
rias, y muv especialmente el art. 34, en los siguientes tér
minos:
"Los súbditos españoles a quienes han de aplicarse las
disposiciones transitorias del Reglamento citado, que enla actualidad residen en alguna de las demarcaciones con
sulares enumeradas en el art. I.° de este Reglamento, podrán probar su residencia, ;interior en un aflo a la fecha
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de su alistamiento, en las demarcaciones consulares com
prendidas en el apartado A) de dicho articulo, no sólo con
el certificdo de nacionalidad correspondiente, sino, en su
defecto': justificando este hecho con otros documentos, o
por- medio de una información testifical ante el Cónsul en
la forma acostumbrada.
La obligación de estar inscrito en el registro de nacio
nalidad del Consulado para solicitar la exención en la for
ma que establece el art. 31 sólo se refiere a la necesidad
de acompañar el certificado de inscripción, aunque ésta
se haya efectuado el mismo día en que se presente la ins
tancia solicitando acogerse a los beneficios del decreto
ley ; en su consecuencia, el precepto del art. 5? del Re
glamento. que excluye todo otro medio de prueba res
pecto al tiempo de residencia y exige que la fecha de la
inscripción sea, al menos, anterior en . un año al alista
miento, para poder acogerse a los beneficios que el Real
decreto-ley concede, se refiere tan. sólo a la aplicación
normal del mismo, a partir del alistamiento del año pró
ximo."
3.'" Que se aclare igualmente el precepto del mismo
art. 31 del Reglamento que determina las escalas aplica
bles a los alistados en los reemplazos de 1911 y anterio
res, dándole la siguiente redacción :
"Para los alistados en el reemplazo de 1911 Y anterio
res regirán las mismas escalas, comprometiéndose dichos
individuos a satisfacer tantos plazos anuales corno arios
les falten para cumplir los cuarenta de edad, con la di
ferencia de que la cantidad total que hayan de satisfa
cer no podrá en ningún caso exceder de 1.5oo pesetas,
importe de la redención a metálico del servicio militar
activo en tiempo de paz en aquella fecha."
4•0 Que se añada un último párrafo al art. 33 del Re
glamento, redactado en los términos siguientes:
"Para los alistados en el reemplazo de 1911 y anterio
res, que en la actualidad residan en territorio nacional o
en alguna demarcación consular no comprendida en el
art. r.° de este Reglamento, siempre que reúnan los re
quisitos generales exigidos en el presente artículo, regirán
las mismas escalas, comprometiéndose dichos individuos
a satisfacer tantos plazos anuales como arios les falten
,para cumplir los cuarenta de edad, con la diferencia de
que la cantidad total que hayan de satisfacer no podrá
en ningún caso exceder de 1.500 pesetas, importe de la
redención a metálico del servicio militar activo en tiem
po de paz en aquella época."
5j° Que en el art. 36 del Reglamento se sustituyan
las palabras "v abonen los plazos devengados de cuota
que en relación con el año en que fueron alistados deter
mina el art. ro de este Reglamento" por las siguientes :
1Cy se comprometan a abonar los plazos de cuota que en
relación con el ario en que fueron alistados determinan
los artículos 31 y 33 del Reglamento."
6.° Que se complete y aclare lo dispuesto en el ar
tículo 21 del Reglamento, con el siguiente precepto :
"Los individuos acogidos a los beneficios del decreto
lev. residentes temporalmente en territorio nacional, pre
via autorización de los Cónsules, concedida en la forma
prevenida por el art. :,?-1 del Reglamento provisional de 17
de junio, que deseen prorrogar la licencia o fijar definiti
vamente su residencia en territorio nacional. lo solicitarán
mediante instancia del Capitán General de la región, por
conducto del Jefe de la Caja de .recluta.
Los Capitanes Generales concederán la autorización so
licitada, pero para los efectos (le la aplicación de los ar
tículos 22 y 2'3 del citado Reglamento se considerará co
mo definitivq la residencia cuya duración exceda de seis
meses, cualesquiera que sean los motivos que originen la
petición de la licencia y de la prórroga, salvo lo dispuesto
en el art. 25.°
Oue se prorrogue hasta el 31 de diciembre de este
año el plazo que para acogerse a los beneficios de las dis
posiciones transitorias concede el art. 34 del Reglamento v
que terminó el 17 de octubre anterior.
8.° Que igualmente se prorrogue el plazo concerlido
por el art. 31 del Reglamento para acogerse a los benefi
cios del decleto-ley respecto de los que residan en alguna
de las demarcaciones consulares enumeradas en el ar
tículo Lo de este Reglamento, que se entenderá amplia
do hasta el 31 de marzo de 1927.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—.Madrid, 1-7
de noviembre de 11)126.
PRIMO DE RIVERA
Sres. Ministros de Estado v Guerra.
(De la Gaceta.)
o
Circular.-----Excmo. Sr. : Ineludible consecuencia de la
obligada y creciente intervención del Estado en todas las
manifestaciones de la vida nacional, encauzando sus ener
gías en orden a una mayor eficiencia, preocupándose de
bidamente de la justicia social y actuando corno supremo
estímulo rector, en la intensa medida en que el Estado
moderno organiza su actividad y coordina el interés pú
blico y el privado, es una mayor producción legislativa
que en los últimos tiempos se observa y que al Poder pú
blico toca simplificar en lo posible, para facilitar su busca
acertada, aun los no peritos en las ciencias jurídicas, des
cartando, al propio tiempo, en lo posible, por medio de
trabajos a ello encaminados, en todos los 1VIinisterios, el
sin número de disposiciones derogadas o inaplicables.
A satisfacer este anhelo de simplificación tiende la más
importante de las disposiciones de esta Real orden, que
dispone la refundición por materias, en cada Departamen
to ministerial, de las disposiciones vigentes, descartando
las derogadas, suprimiendo las inútles y dando forma ar
ticulada y sistemática a las que por su homogeneidad, im
portancia y número lo merezcan.
Y por considerar igualmente que la numeración de las
Reales órdenes y Reales decretos, a semejanza de lo que
con innegable utilidad se hace ya en los Boletines Oficia
les y Colecciones Legislativas de algunos Ministerios,
puede contribuir a su más fácil compulsa, se dispone igual
mente, que englobados correlativamente, y por arios, los
Reales decretos, y por Ministerios y años también, las
Reales órdenes, ,se enumeren en lo futuro, al comenzar
el ario próximo, en la. Gaceta de Madrid.
Por las razones expuestas, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer lo siguiente
Artículo I.° A partir del día I.° de enero próximo, to
das las Reales órdenes que por la Presidencia del Consejo
de Ministros v por los diversos Ministerios se dicten, y que
deban publicarse en la Gaceta de Madrid, llevarán una nu
meración correlativa y anual, independiente, en cada De
partamento ministerial, según el orden cronológico de pu
blicación en dicho periódico oficial.
Artículo 2.° A la publicación de toda Real orden en los
periódicos oficiales de los respectivos Ministerios se ci
tará en todo caso el número que le correspondió en la
Gaceta de Madrid.
Al ser citada en los documentos oficiales cualquier Real
orden, deberá hacerse mención del número de orden que
en la Gaceta le correspondió, del año y del Departamento
ministerial por que fué dictada.
(Real orden fecha... número... de T9..., del Ministerio
(le...)
Artículo 3.° A partir del día T.° de enero próximo, to
dos lbs Reales decretos llevarán en numeración general
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única, que comprenderá a la Presidencia y los Ministerios,
un número correlativo en la Gaceta, que será también
anual.
La Presidencia del Consejo de Ministros tendrá a su
cargo la fijación del número que a cada decreto haya de
asignarse en la Gaceta.
(Real decreto fecha..., número..., de 19...)
Artículo 4.° En la Presidencia del Consejo de Mi
nistros y en todos los Ministerios, antes del 1." de enero
próximo, se constituirán, con personal de sus plantillas,
Comisiones de funcionarios que procedan al estudio, re
copilación y refundición de las diversas y más importan
tes materias que constituyen la legislación especial de ca
da Departamento, a fin de constituir Cuerpos de • doctri
na legal homogéneos en forma de Estatutos especiales en
todas aquellas materias que por su extensión e importan
cia lo merezcan, y que sustituirán al innecesario número
de disposiciones referentes a cada clase de asuntos, con
densándose en aquéllos lo vigente y derogándose las dis
posiciones anteriores, previa propuesta aprobada por el
Ministro respectivo.
Artículo 5.° Para la realización de los trabajos a que
se refiere el artículo anterior se habilitarán, con la co
rrespondiente gratificación, horas distintas de las regla
mentarias, si así fuese necesario por no bastar aquéllas,
agregándose a las Comisiones encargadas de tales traba
jos los funcionarios que se reputen necesarios de otros
Ministerios, en cuanto pudieran afectarles las refundi
ciones de los nuevos textos.
De Real orden lo participo a V. E. para su conoci
miento Y curnplimiento.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 17 de noviembre de 1926.
PRIMO DE RIVERA
Señores...
(De la Gaceta.)t
==o=_
Sección del Personal
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha ser
'ido disponer lo siemiente:
Cuerpo de Infantería de Marina.
Concede dos meses de licencia por enfermo para Santia
go, El Escorial y Ferrol, al Capitán de Infantería de
Marina (E. R. Á. R) D. Luis Mesia del Río.
17 de noviembre de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Concede al Alférez- de Infantería de Marina (Escala
reserva auxiliar retribuida) D. Antonio González García
un mes de prórroga a la licencia por enfermo que le con
cedió la Real orden de 24 de julio último (D. O. núme
ro 165), y aprueba el anticipo que de la misma hizo el
Capitán General del Departamento de Cartagena.
17 de noviembre de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr, Intendente General de Marina,
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Infantería de Marina (clases y tropa).
Excmo. Sr: Accediendo a lo solicitado por el Sargen
to•del Primer Regimiento de Infantería de M¿Irina Gui
llermo Blanco Ligüeri, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido concederle el pase a la situación de reemplazo, con
arreglo al Reglamento aprobado por Real orden de 14. de
enero de 1919 (D. O. núm. 15), hecha extensiva a los de
su clase por la de 14 de mayo del mismo ario, con resi
dencia en San Fernando '(Cádiz), siguiendo perteneciendo
al mismo Regimiento en su nueva situación, quedando
afecto para el percibo de sus haberes a la Habilitación
del expresado Primer Regimiento.
De Real orden lo digo a.V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. ir 7
de noviembre de 1926.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Recompensas.
Excmo. Sr. : Por el Ministerio de la Guerra, en Real
orden de 9 del mes actual, se dice. a este de Marina lo que
sigue:
"Vista la instancia que V. E. cursó a este Ministerio
en 23 de octubre próximo pasado, promovida por el Te
niente de Infantería de Marina (E. R. A. R.) D. Carlos
Pérez Montalbán, en !súplica de que le sean permutadas
dos cruces de plata del Mérito Militar, con distintivo rojo,
que le fueron concedidas por Reales órdenes de 13 de
febrero de 1910 (D. O. núm. 35) y 25 de abril de 1914
(D. O. núm. 92), por otras de primera clase de la misma
Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta
lo dispuesto en la Real orden circular de io de julio úl
timo (C. L. núm. 247), -y el art. 30 del Reglamento de
la citada Orden, ha tenido a bien concederle las permu
tas solicitadas."
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 17 de noviembre de 1926.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
o
Orden de San Hermenegildo.
Dispone se publique que por Real orden del Ministerio
de la Guerra de 9 del corriente mes se ha concedido al
personal de la Armada que a continuación se relaciona las
pensiones de condecoraciones de la Orden de San Her
menegildo que se expresan, con la antigüedad que a cada
uno se le señala.
17 de noviembre de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Señores...
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN DE CARRANZA,
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5eccion del Material
Radiotelegrafistas.
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente remitido
por el Capitán General del Departamento del Ferrol in
teresando se destine personal radiotelegrafista al radio
goniómetro de la Estaca de Vares ; visto lo informado por
la Sección del Material, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
dignado disponer que, dada la importancia y responsabi
lidad del servicio de las estaciones radiogoniométricas, se
desempeñe por personal de la clase de Contramaestres y,
en su defecto, de Maestres, pero nunca de Cabos y ma
rineros.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. . que para
cubrir el servicio del radiogoniómetro de. la Estaca de Va
res cesen en sus actulles destinos v pasen a desempeñar
los que se indican los siguientes :
Clases, nondiress-, destinos en que cesan y destinos que se
les confiere.
Segundo Contramaestre Antonio Fárinos, radiogonió
metro de Caranza, radiogoniómetro de la Estaca de Va
res.
Maestre José Casanova, crucero Cataluña, ídem íd.
Idem Francisco Ayuso, cañonero Laya, ídem íd.
Idem Emilio Msedo, Estación radiotelegráfica del Fe
rrol, radiogoniómétro de Caranza.
Marinero Antonio Ximelis, Reina Regente, cañonero
Laya.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 16 de noviembre de 1926.
.
- CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
o
Sección de Sanidad
Cuerpo de Practicantes.
Dispone que el segundo Practicante D. 'luan Fernández
Sánchez desembarque del guardacostas 1.7!Td-Targa, por
cumplido de condiciones reglamentarias para el ascenso,
pasando a la Sección del Departamento de Cádiz, a la que
pertenece, siendo relevado en dicho buque por el (le su
mismo empleo D. Julio Bravo Caballero, y que el Capitán
General del citado Departamento designe el segundo Prac
ticante que ha de relevar en el acorazado Jaime I al últi
mo de los citados.
17 de noviembre de V-126.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN DE CARRANZA.
O•-•-•-•
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
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con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de
los quinquenios y anualidades. desde la revista del mes que
al frente de cada uno se expresa, 'a los Comandantes de
Infantería de Marina que a continuación se relacionan.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid, 13 de noviembre de I)26.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Relacióti que se cita.
EMPLEO NOMBRES
Comandante de Infan
tería de Marina..... D. Francisco Bover Dotres
~1111111ffilP~11.1»
QUINQUENIOS Y ANUALIDADES
;Dos quinquenios y dos anuali
dades..
Un quinquenio
;Idem
Idem . Julián Cerro Llorente
Idem » José Pla Cárceles
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de
los quinquenios y anualidades que en la 'unida relación se
indican, desde la revista del mes que al frente de cada
uno se expresa, a los individuos de los Cuerpos subalter
nos que a continuación se- relacionan.
Lo que de Real orden digo a 'V. E. para su conocimien
REVISTA DESDE LA QUE DEF3EN
PERCIBIRLOS
1.0 diciembre 1926.
Idem .
1.0 julio 1926.
to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Me
drid, 13 de noviembre de up6.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol. Cádiz y Cartagena.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
Señores...
Relación de referencia.
EMPLEOS
Celador puertos de 2.1..
Mem
Idem
Segundo maquinista
Segundo practicante
Idem
Idem
Idem
NOMBRES
Ginés Munuera Ros
Antonio Chazarra Verdú
Francisco González Rodríguez
D. CelestinoOnaindia Ramsden
» Benito Dopico Ferreiro
Rafael Tojo Torreiro
Francisco Cano López
Manuel Otero Sánchez
QUINQUENIOS QUE SE LE
CONCEDEN
Dos quinquenios
Dos quinquenios y cinco
anualidades
Dos ídem y una íd..
Un quinquenio
Idem
Idem
Idem
Idem
FECHA DESDE LA QUE DtBEN
PERCIBIRLOS
1. octubre 1926.
1 julio 1926.
1 noviembre 1926.
1 enero 1926.
1 diciembre 1926.
Idem
Idem.
Idem
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a bien conceder a los individuos de los Cuer
pos subalternos que a continuación se relacionan con de
recho al percibo de los quinquenios y anualidades que en
la misma se indican, desde- las revistas que al frente de
cada uno se expresa.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid, 13 de noviembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
_\ frica.
Señores...
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Relación que se cha
EMPLEO
Segundo practicante..
Idem
L'en].
Mem
Idem
Idem
I dem
Idem
Idem
Idem
Segundo maquinista
NOMBRES
D. Francisco Vicente López
2) Angel Monteagudo Caparrós
» Rafael Massotti Costas
» Miguel Gutiérrez Pérez
» Antonio Macías Otero
• Francisco Mora Moreno
» Rafael Valverde Parodi
» Eduardo Díaz Panelas
» José González Ortega
I Cristóbal Moreno Enrique
» Inocencio Losada Manteca
QUINQUENIOS Y ANUALIDADES REVISTA DESDE LA QUE DEBEN
QUE SE LES CONCEDEN PERCIBIRLO
lUn quinquenio
lIdem
Idem.
Idem
Idem
Idem.
Idem
,Idem
!Mem
Dos quinquenios
lidad
;1." de diciembre de 1926.,Idem
Idem •
rd:
Idem.
Mem.
Idem.
y una anua-!
'1.° de septiembre de 1926.
Direcdon General de Navegación
Navegación.
Excmo. Sr. : Dada cuenta del expediente instruido ainstancia de la Compañía Trasatlántica, en la que suplica
se conceda a la Sociedad Española de Construcción Na
val el derecho de tanteo, en igualdad de precios y condi
ciones, entre los constructores nacionales que presenten
presupuestos para la construcción de las unidades que de
ban construirse dentro del actual contrato de la Compa
ñía Trasatlántica con el Estado y de las condiciones que
se estipulan en el mismo, toda vez que antes del nuevo ré
gimen impuesto por Real decreto de 6 de abril de 1925,
que modificó y prorrogó el contrato celebrado por la Trasatlántica y el Estado en I.11 de julio de 1910, con arreglo
a las bases que la mencionada Real disposición establece,
tenía la Constructora el derecho de exclusiva para In cons
trucción de todos los vapores de la Trasatlántica y para
la carena y reparaciones que fueran precisas en su ma
terial flotante, conforme a lo preceptuado en el convenio
de las dos Sociedades indicadas formalizado en 21 de
marzo de 1914, al amparo del contrato que anteriormen
te se menciona;
Coniderando que. con arreglo a la quinta de las aludi
das bases, la adjudicación de los contratos se hará por el
Gobierno. con intervención de la Compañía, v en forma
análoga a como se ha hecho para el material ferroviario.
v que. en su consecuencia, la Administración pueda ad
judicar los contratos. con intervención de la otra parte
contratante, a aquellas Entidades que respondan mejor a
los fines que se persiguen ;
Considerando que la Sociedad Española de Construc
ción Naval merece garantías técnicas a la Trasatlántica:
los perjuicios por aquélla Sociedad sufridos con la res
cisión del contrato de 1914; que al Ministerio de Mari
na corresponde dictar las disposiciones complementarias
para la ejecución del repetido Real decreto, según lo dis
puesto en el art. 3.° de la nombrada Soberana disposición,
v que a la petición deducida por la. Compañía Trasltlán
tica no se opone el contrato , celebrado por la misma en
agosto del año próximo pasado, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Intendencia General
v Asesoría General de este Ministerio, se ha servido dis
poner quede redactada dicha base quinta, en su párrafo
doce, del modo siguiente :
"La adjudicación de los contratos se hará por el Go
bierno, con intervelición de la Compañía, y en forma
análoga a como se ha hecho para el material ferroviario,
zi bien la Sociedad Española de Construcción Naval ten
drá derecho de tanteo con relación a otras Empresas para
la construcción de los buques a que se refiere el con
trato de que se trata."
De Real orden lo (ligo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 12
de noviembre de 10126.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Señores...
=
Circulares y disposiciones
SECCION DEL PERSONAL
Infantería de Marina (clases y tropa).
Se accede a lo solicitado por el Sargento de Infantería
de Marina, con destino en la compañía de Ordenanzas de
este Ministerio, Ernesto Martínez Sánchez, concediéndole
el ingreso en el primer período :‘; continuación en el ser
vicio por el tiempo necesario para extinguirlo, con arreglo
a lo preceptuado en la ley de Guerra de 15 de julio de 1912,
hecha extensiva a YIarin3 por Real decreto de 29 de ju
lio de 1917, dejando a la Intendencia General de este Mi
nisterio la facultad de señalarle el sueldo que le corres
ponda.
16 de noviembre de 1926.
Sr. jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
El General Jefe de la Sección,
José Núñez.
Anuncio de subasta
INTENDENCIA GENERAL
Negociado 1.°
Para conocnntento de cuantos deseen interesarse en la
subasta que para la enajenación del aviso de guerra Ura
nia, dado de baja en la Armada v fondeado en el Arsenal
de La Carraca, habrá de tener lugar en este Ministerio,
con sujeción al pliego de condiciones inserto en el D'Amo
OFICIAL del Ministerio de Marina núm. 243, de 28 de oc
tubre último, se hace saber por medio del presente anun
cio, que siendo los Boletines Oficiales de las provincias
de Sevilla y Málaga los periódicos oficiales que en último
término han insertado el primitivo anuncio de la misma,
el acto de la celebración de ella tendrá efecto el día 6 (lel
próximo mes de ditiembre, a las once horas.
Madrid, 19 de noviembre de 1926.—El Jefe del Nego
ciado, Manuel Alonso.
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Don Narciso Núñez de Olañeta, férez de Navío de la
dotación del crucero Princesa de 4.5-turias, Juez instruc
tor del expediente de extravío del nombramiento de
Cabo de cañón de José Santos Palacios, de la misma
dotación,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Capitán General del Departamento de
Cádiz, fecha 28 de octubre del presente ario, ha resultado
acreditado el extravío de dicho documento, quedando sin
efecto ni valor alguno, incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo.
A bordo, Ceuta, 7 de noviembre de 1926.—E1 juez ins
tructor, Arareis° Núñez.
o
Don Amadeo Bravo y Míguez, Contramaestre Mayor,
Teniente de Navío graduado, Ayudante militar de Ma
rina, Juez instructor del distrito de Riveira y del ex
pediente instruido para acreditar el extravío de la li
breta de inscripción marítima del inscripto de Cara
miñal Cipriano Antonio Sampedro Pozas, vecino de
Martín, en este distrito,
Hago saber : Que por decreto de la autoridad jurisdic
cional de este Departamento de fecha 6 del actual se de
claró justificada la pérdida del mencionado documento,
quedando, por tanto, nulo y sin valor alguno, incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no lo entre
gue en este juzgado.
Riveira, 12, de noviembre de 1926.—El Juez instructor,
Amadeo Bravo.
o
Don José Cardona y Juliá, Comandante de Infantería de
Marina, Jáez instructor de la Comandancia de Marina
_ de Algeciras y del expediente núm. 35, de 1926, por
pérdida de documentos de D. Jaime Pérez Linares,
Por el presente, hago saben: Que habiendo sufrido ex
travío el nombramiento de Capitán de la Marina mercan
te expedido a nombre de D. Jaime Pérez Linares, el ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento se
ha dignado dejar nulo y sin valor alguno el mencionado
documento, incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega del mismo a cualquier autori
dad, para que lo remita a este Juzgado de la Comandan
cia de Marina de Algeciras.
Algeciras, 12 de noviembre de 1926.—E1 juez instruc
tor, José Cardona.
o
.
-
Don Pedro Montero Lozano, Comandante de Infantería
de Marina y juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Almería,
Hago saber : Que acreditada en expediente que instruyo)
la pérdida del nombramiento de Patrón de cabotaje de se
gunda clase de José Samper Mínguez, que bajo el nume
ro 18 fué expedido por el Sr. Comandante de Marina de
esta provincia con fecha 20 de julio de 1914, queda anu
lado y sin valor alguno dicho documento, contrayendo res
ponsabilidad la persona que, habiéndolo hallado, no lo pre
sente a las autoridades de Marina.
Almería, 13 de noviembre de 1926.—E1 Juez instructor,
Pedlro Montero.—E1 Secretario, Joaquín Uictoria.
o
Don Antonio 3 im,énez Verger,. segundo Condestable,
graduado de Alférez de Artillería, Ayudante de Ma
rina del distrito de Villajovosa. Comandante del Trozo
del mismo y Juez instructor de un expediente de pér
dida de docutriento,
Hago saber : Oue habiéndosele extraviado el certifica
do de soltería al inscripto de este Trozo José Santacreu
Llorca, folio 43 de 1912 de inscripción, por el presente
queda anulado y sin valor ni efecto alguno, incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no haga en
trega del mismo.
Villajoyosa, 12 de noviembre de 1926. El juez ins
tructor, Antonio Jiménez.
o
Don Pedro Montero Lozano, Comandante de Infantería
de Marina y Juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Almería,
Hago saber : Que acreditado en expediente que instru
yo el extravío del certificado de soltería que por el Detall
del Arsenal de La Carraca le fué entregado en 2 de enero
de 1923, al pasar a la segunda situación del servicio acti
vo, a Enrique Collado Calvo, queda nulo y sin valor al
guno dicho documento, contrayendo responsabilidad la
persona que, de haberlo hallado, no lo presente a. las auto
ridades de Marina.
Almería, 13 de noviembre de 1926.—El Juez instructor,
Pedro illo1ltero.—E1 Secretario, Joaqii ín Uictoida.
o
Don Angel Alvariño Saayedra, Alférez de Navío de la
Escala de reserva auxiliar y Juez instructor del expe
diente de pérdida de la cédula de inscripción del ins
cripto de esta capital Isidoro Rodríguez Corbeira,
Hago saber : Que por decreto de la autoridad jurisdic
cional del Departamento del Ferrol de 1 1 del corriente
se declaró justificado el extravío del expresado documen
to, quedando, por lo tanto, nulo y sin valor alguno.
La Coruña, 15 de noviembre de 1926.—E1 Juez instruc
tor, Angel Alváriño.
o
Don Antonio Barberá Hernández, Alférez de Navío de la
Armada, Juez instructor de la Comandancia de Mari
na de Barcelona,
Hago saber • Que habiéndosele extraviado su libreta de• ,
inscripción marítima al individuo perteneciente a la ins
cripción marítima de Cádiz Antonio Sánchez Brosa, de
claro nulo y sin valor alguno el expresado documento, in
curriendo en responsabilidad la persona que lo posea y
no haga entrega de él.
Barcelona, 13 de noviembre de 1926.—El Juez instruc
tor. Antonio Barbrrá.
o
Don Mariano Lobo y Ristori, Comandante de Infantería
de Marina, Ayudante militar de Marina del distrito de
Tarifa y juez instructor del mismo.
Hago saber: Que en expediente instruido por esta Ayu
dantía por pérdida del pase a la reserva del inscripto de
este Trozo Antonio Mayo Jaén, folio núm. 8 de 1909,
el Excmo. Sr. Capitán General del Departamento, en de
creto auditoriado recaído en el mismo, ha considerado
justificada la pérdida de dicho documento, y', en su vir
tud, ordena la expedición de un duplicado, dejando nulo
y sin valor legal el primitivo, incurriendo en responsabi
lidad la persona que lo tenga en su poder y no baga en
trega del mismo a las autoridades de Marina.
Dado en Tarifa a los diez y seis días del mes de no
viembre de mil novecientos veintiséis.—E1 juez instruc
tor, Hal-llano Lobo.
IMP. DEI. MINISTERIO DE MARINA
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
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Carboneos en Cadlz, Agullas, Vigo, Marin, Coruña, Villagarcla, Corcublén, Santander.
Timiegraismales:
44F)AFZIK" CO PARA BE Se A.
Carboneos en MÁLAGA. Telegramas: DEPÓSITOS», Málaga.
DEPÓSITOS DE CARBONES DE MALAGR, S. ft.
Carboneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta.
DEPÓSITOS DE CARBONES De CEUTA, S. I.
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Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
GENERAL CANARIA DE S. A.
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FÁBRICA DE PINTURAS, BARNICES Y COLORES IAL/81A8 MARCH. 85, PRAL. TELÉFONO 949 9. P.
Pinturas submarinas.—Pinturas para costado.—Pintu
ras para ohimeneas.—Pinturas para impermeabilizar
lonas.—Pinturas en pasta.—Barnices de todas ciases.—
Secantes. Colores, etc., ato.
Solicitense precios y condiciones.
~111~1~11111d1~~illICIN~IIIiV 1•1111111~~~1~1~•~1111
MOTORIS aalgeoa;
SE CONSTRUYEN ENTRE 1 314 Y 42 CABALLOS
0011811t120 de gasolina: 220 a 230 gramos
por cabailo•liora
Grupos electrógenos ELECTROR
para alumbrado de fincas, casinos,
t- conventos, buques, etc., etc.
PEDIX 111111UNCIISDE MAS DE 3.000 MOTORES
y grupos instalados
Proveedor de le Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio Vellilio PROVENZA, 467.-TELEF, 336 S. hl BARCELONA
Impermeable "Christian"
de patio, sin goma. Modelas reglamentarios. Condiciones especiales
pera los Cuerpos de la Marina. Se remiten muestras, catálogos e íns
trucdones para las medidas.
.7mpermeabilización garantizada
Se impermeabilizan toda ciase de prendas de uniforme y paisano.
SASTRERIA CHRISTIAN
•
gb te i,Jerénianao, 51. Apartado 287. MAD «ID
.AITTOMC5VIDUS
Carrerrwa de San Jerónimo, ati, Madrid
